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В работе анализируется очень сложная и нужная тема- важность межличностного взаимодействия и восприятия, знаний особенностей своего партнера на особенность отношений в семейной паре. В работе автор использует синонимичными понятиями термины «семейные отношения» и отношения в «супружеской паре»- это несколько спорное утверждение. С нашей точки зрения семейные отношения могут включать не только супружеские, но детстко- родительские отношения, отношения между детьми, между детьми и старшими и/или дальними родственниками и т.д.
Хорошо и полно представлен литературный обзор, с опорой на 53 источника, из которых 4 на иностранном языке. Спорный тезис о том, является ли малой группой диада, автор подкрепляет ссылкой на научные труды известного ученого. Несомненным плюсом является учет результатов, сделанных ранее на кафедре социальной психологии и развитие полученных результатов. Так автор, говоря о ресурсах, выделяет такие группы как вербальные, материальные, деятельностные, временные, физические и ограничивающие ресурсы. Выводы в конце главы облегчают структурирование материала.
В работе описаны цели, задачи, выдвинуто пять гипотез, подробно описана выборка. Необходимо отметить сложность и трудоемкость нахождения именно семейных пар, результаты которых автор использовала при написании квалификационной работы.
	Возникает вопрос, связанный с особенностями проведения исследования- исследование было проведено удаленно, через Интернет- приложение. Как проверялось, действительно ли заполняли методику семейные пары?
	Татьяной Игоревной предложен и разработан очень любопытный способ подсчета анализа данных, полученных по методики «Ведущий ресурс». Интересным представляется вывод о том, что одинаково ошибаются в оценке при восприятии своего партнера как мужчины, так и женщины. Третья глава написана грамотно, используется разнообразный и часто не стандартный подход к описанию полученных данных по отдельным методикам и между собой.
	Работа содержит некоторую небрежность, так в оглавлении не проставлены номера страниц, встречаются опечатки.
В целом, представленная работа написана хорошим языком, где подробно анализируются полученные результаты, грамотно используются методы математической статистики. Работа производит хорошее впечатление. 
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